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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Puji syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyusun Laporan Magang Peminatan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja dengan judul “Gambaran  Perilaku K3 di PT PP (persero) Tbk 
Proyek Pembangunan Masjid Hajjah Yuliana”.  
Selama proses pelaksanaan magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 
dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun secara 
material. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapakan 
terima kasih kepada :  
1. Ibu Lina Handayani, S.K.M., M.Kes, Ph.D selaku dekan Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.  
2. Bapak Mahfudz Eko Arianto, S.KM., M.Sc. selaku ketua peminatan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
3. Bapak Julian Dwi Saptadi, S. Hut, M.Sc., selaku dosen pembimbing 
magang 




5. Bapak Jaka Prihatin selaku HSE dan pembimbing lapangan magang PT. PP 
(Persero) Tbk. Proyek Masjid Hajjah Yuliana  
6. Mbak Mutiara selaku paramedis yang membantu proses kegiatan magang 
di PT. PP (Persero) Tbk. Proyek Masjid Hajjah Yuliana 
7. Semua staf dan karyawan PT. PP (persero) Tbk. Proyek pembangunan 
Masjid Hajjah Yuliana yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan 
dalam proses magang.  
8. Orang tua yang senantiasa mendukung dan mendo’akan agar kegiatan 
magang ini dapat berjalan lancar.  
9. Rekan magang Nasrilia Rahmadina yang telah memberi bantuan, motivasi 
sekaligus menjadi tim selama pelaksanaan magang.  
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan baik bentuk 
penyusunan, bahasan maupun materinya. Kritik dan saran dari pembaca sangat 
penulis harapkan guna menjadi bekal pengalaman untuk lebih baik dimasa yang 
akan datang.  
Akhir kata semoga proposal ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.  
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
       Yogyakarta, 30 Agustus 2020  
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Daftar Hadir Magang 







APAR  : Alat Pemadam Api Ringan 
EPC  : Engineering Procurement Contruction 
GM   : General Manager 
HSE   : Health and Safety Executive 
IBPR   : Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko 
IPPAL  : Identifikasi Pengendalian dan Pemantauan Aspek Lingkungan 
JSA   : Job Safety Analisys 
K3L   : Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan 
KKPSPP  : Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP 
KPI   : Key Performance Indicators 
MK   : Manajemen Konstruksi 
NC   : Non Confermance 
PHBS   : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
PM   : Project Manager 
PP   : Pembangunan Perumahan 
PUPR   : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
SAM   : Site Administration Manager 
SDM   : Sumber Daya Manusia 
SEM   : Site Engineering Manager 
SHE   : Safety and Health Environment 
SOM   : Site Operational Manager 
SS   : Safety Supervisor 
Tbk   : Terbuka
